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??????????? ¤
Input-output Approach to an
Advertising System
??????? ?
Economists have long been interested in the studying the e®ect
of advertising on market structure and input-output relations. The
strategic e®ects of advertising are complicated because there may be
direct as well as indirect strategic e®ects. A large empirical study on
advertising have revealed a few robust input-output properties. Given
an existing advertising technology consumer behavior and output-input
structure requirements describe how much larger a discrete improvement
created by a rival ¯rm must be in order not to infringe the incumbent's
advertising.
Hidechika KUWAHARA
?? JEL?L10, L13, L40
Key words? Input-output Model, Advertising, Technical Innovation, Struc-
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I ?????????
(1) ????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???? i????? 1????????????????????? j??
???????????????????????? bji ?????????
?? bji = Kji=Xi(i; j = 1; 2; ¢ ¢ ¢ ; n)????????????? i??
??????? 1????????????????j ??????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????Kji = bji?Xi(i; j =
1; 2; ¢ ¢ ¢ ; n)????????????? t?????????????
?????????????? j ??????? Ij ??Ij =
nP
i=1
¢Kji =
nP
i=1
¢bji?Xi(j = 1; 2; ¢ ¢ ¢ ; n)???????????????? Xn =
an1X1 + an2X2 + ¢ ¢ ¢+ annXn+Cn +
nP
i=1
¢bji?Xi +Gn ????????
??????X = AX+C+B?X+G?????(I¡A)X¡B?X = C+G
???????????????Xi = fi(t)(i = 1; 2; ¢ ¢ ¢ ; n)??????
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????????????
????
Xi = c1ki1e
¸1t+ c2ki2e
¸2t+ ¢ ¢ ¢++cnkine¸nt+ fi(t))(i = 1; 2; ¢ ¢ ¢ ; n) ?
?????????????????????????1??????????
????????????????????¸ i ?????? jI ¡A¡¸B j = 0
????????kij ? j ?????? ¸j ???????????? i??
???????ci ???????????????????
(2) ??????????
????????? 1????????? 2???????? 3??????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????adji = Xdji=Xi(j; I = 1; 2)?
mji =Mji=Xi(j; I = 1; 2)?adji ???mji ??? i?????? 1???
????????? j ????????????????????????
??????mji ???????????????????????????
M1 = m11X1+m12X2; M2 = m21+m22X2????????????????
????????????????????????????????????
???????X1 = ad11X1+ad12X2+F1; X2 = ad21X1+ad22X2+F2 ????
????X1 = 1=¾f(1¡ a22).F1+ a
d
12F2g?X2 = 1=¾fad21F1+ (1¡ ad11)F2g?
????¾ = (1¡ ad11)(1¡ ad22)¡ ad12ad21 ????
??????????????????mji ?????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
aji = Xji=Xi(j; I = 1; 2)??? i????? 1?????????? j ?
??????????+????????? j ??????????????
????????????????? aji ????????????????
?????????????? Xji ??????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????
(3) ??????=??????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????? (I ¡ A)X = F ?????
??????????????? Fi??????????? Xi?????
??? 0???????????????????????? F = 0???
??(I ¡A)X = F ????? X = 0??????????????(I ¡A)
?????????????????????????????????A?
???????
????????? A = 0?????
2P
j=1
aji < 1??????? 1???
???????????=???????????????????????
??????????????????????????? aji ??????
???????? 1??????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????? 1???????????????????2?
??5???????????????????????????? RAS?
???????????
(4) ???????????????
?2000???????????????????????????????
?????????????? 49%????????????????????
????????? 17%??????????????????????? 1
??????????????????????????? 2???????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????? 3??????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????188?????? 8511????????????????
???????????????????????????????? 1??
???????????????????????????????????
???????? 2??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????
II ??????????????
? 1??2000??????????????????????? 1???
????????????????????? 1.0201???????????
???????????? 0.2961???????? 0.2428????????
???? 0.1031?????????????????? 0.0680?????
??? 0.0501?????????? 0.0414??????? 0.0303????
??????????? 0.0295????????????????????
????????2.2021?????????????????????? 2
??90???????????????????????????????
????? 90/2000???? 101.6%??????????????????
???????????????????? 1?????? 1.0167?1.0202
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????? 2??????? 0.3282?0.2962????? 3???? 0.2452?
0.2428?????????????????? 4???????? 0.0821?
0.1033????????????????????????????125%??
???????????????????? 90?? 2000????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????? 90????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????
? 3????????????????????????????????
?????????32??????? 29????????????????
0.909???????????????????????????? 1.1216
???????????????????????????? 1.515????
???????? 1.315????????????? 1.162????????
1.121????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????90/2000???????
102.7%????90??????????????????????????
????????????????
? 4????????????????????????????????
????????????????????? 90?? 2000????????
?????????????????????????? 51.5%?? 53.7%?
??????????????????????????????????
???90??????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????? 11.62%?? 12.08%????????????
90?????????????????????????????????
??????????????????
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????????????
?????????????????????????????????90
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
90/2000???????????????????????????????
90?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????
III ???????
(1) ?????
2006??????????? 186???????????????????
???????2006???????????????????????????
???0.02457?????0.014523???????????????0.014233??
???????0.014840?????0.04488?????0.02277?????????
???0.02022???????0.016461????????????0.035057???
?????????0.034168?????0.04032???????????0.03410??
????0.04785????????????????0.1292???????
2006??????????? 186??????????????????
???1.01954????????0.30238?????0.02867?????0.02318??
???0.0488?????0.00288???????0.03923?????0.2241?????
???????0.03329?????????0.09844?????????????
??0.0670???????? 2.1469??????? 1.13272???????
??? 1???????2? 1,469???????????????????
???????? 3,023????????? 2,241????????????
984??????????????????? 670?????????
2006??????????? 186???????????????????
???????? 0.01828???????? 0.01736????????????
??? 0.0148??????????? 0.01010?????????? 0.0097?
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?????? 63 ?? 1 ?
???????? 0.0206????2006?????????????????
?????????? 51.5%??????????????? 17.0%????
15.6%?????????? 8.0%??????????????? 2.7%??
??????? 4.3%????
(2) ?????????
??????????????????????????????????
? 2?????????? 1?????????????????????
???????????????????????????????????
????? 2???? 1???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???
??????????????????????????????????
????? P = A0P + V = (I ¡A0)¡1 V = ((I ¡ A)¡1)0V ???????
???????????????????????????????????
???????????????? 1??????????????? 2??
3????????????0@¢P2
¢P3
1A =
0@241¡ a22 ¡a31
¡a23 1¡ a33
35¡11A24a12
a13
35¢P1 =
0@b12=b11
b13=b11
1A¢P1
????????? 20%??????????????2006???????
?????????????? 0.89%??? 0.90%???? 0.65%??????
??? 0.90%?????? 0.72%???? 1.17%?????????? 2.9%?
?????? 1.67%????????? 0.51%?????? 0.58%?????
??? 0.68%???? 0.59%????? 0.72%???????? 0.67%???
0.512%????? 0.51%??? 0.66%??? 1.08%??? 0.61%?????
????? 0.516%????? 0.58%????? 0.52%??? 0.57%????
???????? 0.55%?????????? 0.88%???? 0.49%????
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????????????
? 0.57%?????????2006???????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????
(3) ????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????
???? 1?????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????? [I ¡A]¡1 ?????????
??????????????? 2??????????????????
???????????????????????????????????
??? 3???????????????????????????????
????? [I ¡A]¡1 ????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????Fd?????Fe?????Fm??????
X = (I ¡ A)¡1F = (I ¡ A)¡1(Fd + Fe ¡ Fm)?????????????
Xd = (I¡A)¡1Fd?Xe = (I¡A)¡1Fe?Xm = (I¡A)¡1Fm ???????
???? s????? e?????m?????s = X=Xd; e = Xe=Xd;m =
Xm=Xd ????
2006???????????2000?????????186???????
?????????????????????????????????? 1
????????? 1?????????????????????????
????????????????????????100?????????
?????????????????? 2????????????????
???????????????????????????????????
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?????? 63 ?? 1 ?
? 1 ?????????????????
??????? ?????? ?????? ??????
??????????? ???? ???? ????
??????????????? ???? ??? ???
??????????? ???? ???? ????
???????????? ???? ??? ???
??????????? ???? ???? ????
? ? ? ??????? ????? ??? ???
??????????? ????? ???? ????
??????????? ????? ???? ????
??????????? ????? ??? ???
??????????? ???? ???? ????
??????????? ????? ????? ????
???????????????? ????? ????? ????
???????????????? ????? ????? ?????
????????????? ????? ???? ????
??????????? ???? ???? ????
??????????? ???? ??? ????
????????136.8%???????46.3%??????????37.5%???
????26.9?????20.6?????? 3???????????????
???????????????????????????
(4) ??????????????
???????????? X = [I ¡ (I ¡ M^)A]¡1[(I ¡ M^)Y + E]X ??
???M ?????E ?????Y ?????????A??????I ?
???????????????? [I ¡ (I ¡ M^)A]¡1 ??????????
B ?????????????????? [(I ¡ M^)Y ] + E ? F ?????
????????????? B ????????????????????
????????X = BF
?????? 0????? t???????????? ¢X = Xt ¡X0 =
(B0 +¢B)(F0 +¢F )¡B0F0 = B0¢F +¢BF0 +¢B¢F ????
? 1????????????????? 2?????????????
????????????????? 3????? 2??????????
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????????????
??????????????????????????????? ¢F =
c0e^0¢Á+ c0¢e^Á0 +¢ce^0Á0 ????
????? 1???????????????????? 2??????
????????????????????? 3?????????????
????????????????????????????????¢B =
??????? +????????????????¢X =???? =??
???????? +????????? +???????????????
??????????????????+???????+???????+
?????????? 2????????????????????????
? 2? 90{95{2000??????????????1990??? 2000???
????????????????????????????
? 2 ???????????
??????? ?????? ?????? ??????
??????????? ???? ???? ????
??????????????? ???? ??? ???
??????????? ???? ???? ????
???????????? ???? ??? ???
??????????? ???? ???? ????
? ? ? ??????? ????? ??? ???
??????????? ????? ???? ????
??????????? ????? ???? ????
??????????? ????? ??? ???
??????????? ???? ???? ????
??????????? ????? ????? ????
???????????????? ????? ????? ????
???????????????? ????? ????? ?????
????????????? ????? ???? ????
??????????? ???? ???? ????
??????????? ???? ??? ????
? 1????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????90??? 2000????????????????????
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?????? 63 ?? 1 ?
??????????????40.6%???????????????40.2%??
??????????36%??????????26.1%?????? 2???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????
(5) ?????????????????
2000???????????????????????????????
??????????????????????????? 1????2??
???????????????????????????????????
??????????????????????????? 100?????
????????? 1???????????????1??????? 114?
2???? 3??????? 4?????????????????????
?????100??????????????? 118???????????
?????????????????? 215??????????????
???????????????????????????????????
11(???????? 10???? 9?????? 8?????? 6??????
?? 6???? 6???? 4??????????????
? 2?????????????????????????? 100???
???????????????? 1???? 100????????????
?? 16?????????? 8??? 9?????? 6??????? 5??
??? 4????? 4?????? 4????? 2???? 2???????
?????????????????????100????????????
????????????? 21??? 17???? 10?????? 10???
?????? 8??? 7????? 6?????? 6???????? 6??
??????????????????????? 100??????????
?????246??????
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????????????
? 3???????????????????????? 100?????
???????????????????? 100?????????????
?????? 173??????????????????????????
????????? 17????????? 14?????? 9???????
9????? 9???? 8?????? 7?????? 6???????? 5?
???????????????????????????? 100?????
????????????316?????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????
(6) ????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????2008??????????????????????????????
???????????????????????? 36?????????
???????????????????????????????????
????????????????????2006????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????OLS???
1980??2002????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????
??????????CP=?????????NDP=??????? PC=
?????CP1=1????????DOT(PC)=?????????
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CP=
(0.82)
?
8970.22+
(2.26)
?
34.54(CDUM)NDP/PC+
(7.85)
?
0.895(CP1)
(¡3.45)
?
¡867.89(DOT(PC))
?? R^2 = 0:998; SD = 2453:67; DW = 1:40
??????????????????????????????????
???????????????????1???????????????
???????????????????????????????????
????????????????
??????????
PI=
(3.67)
?
89567.13+
(1.89)
?
8.904(EI¡TA)/PC¡
(¡3.56)
?
677.34(INT¡PC)
¡
(¡5.78)
?
78659.2(LOG(GDP)/KP) +
(2.98)
?
18865.56(DUM88)
?? R^2 = 0:945; SD = 5643:28; DW = 1:49
?????????PI????????????????????????
?????EI=?????????TA=?????INT=?????????
??GDP=??????KP=?????????????
?????EX????????????????????????
EX=
(1.22)
?
17255.67+
(2.78)
?
1.456(TR)+
(9.01)
?
0.9867(EPS1)¡
(¡2.32)
?
5631.22(DUM)
?? R^2 = 0:975; SD = 1897:56; DW = 1:67
TR=????????EPS1=1?????????????????
2006???????????????????????????????
????????????????? 51.5%???????????????
17.0%???? 15.6%??????? 3???????????? 85%??
?????
???? 2008? 12?????????2008? 10??12???????
????GDP?????????????? 12.7%???????????
?????????? 3???????????????????????
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????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????
2006???????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????
????????????????? 15%???????? 20%????
??? 45%?????????????????????????????
0.69%????????????? 0.30%??????????? 0.82%??
???? 3???????? 84%??????????? 9.82%????
??????? 2008?? 3?????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????? 3????????????????????
??????????????? 10%??????????????
IV ?????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????n????????
??????????????????????????????????A
???????????????????????????????????
??????????????????? ei ???????????? ai ?
???????????????????????????????????
????????????????? vi = ei ¡ ai ?????
???????????????????????????????????
???? ¯i(vi)??????????? ¯i > 0?¯0i ¸ 0?¯00i (0) > 0????
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?????? 63 ?? 1 ?
????????? Fi(vi)??????????Fi0 > 0?Fi00 ¸ 0????
vi · 0??? Fi(vi) = 0????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????Bi(ei) = maxGiQi¡Ci(Qi; ei)
??????? Gi? i?????? Qi???????Ci????????
??????????????????????????Bi0 > 0?Bi00 < 0
????
????? 1???????????? 2??????? I ??????
????????????K = n¡ I ??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? P?i???????????? ai0????vi ¸ 0
???? maxBi(ei)¡ P ¢ (aI ¡ a0i )¡ ¯i(vi)Fi(vi)??????
???????????????????????=???????
Bi0 ¡ ¯i0Fi¡ ¯iFi0 + ¸ = 0 (1)
¡P + ¯i0Fi+ ¯iFi0 ¡ ¸ · 0 (2)
vi ¸ 0 (3)
???????ai ¸ 0?ai ¢ @³=@aI?¸ ¸ 0?¸ ¢ @³=@¸ = 0????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????
(1) ?????????
??????????????????????????????????
????????vI = 0????(2)????????????
¡P + ¯i(0)Fi0(0)¡ ¸ = 0 (4)
????????? ¡P + ¯i(0)Fi0(0)?????????????????
?????????? P · ¯i(0)Fi0(0)?????????????????
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????????????
P > ¯i(0)Fi0(0)???????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????ak¤ = Bk0¡1
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????
(2) ??????????
??????????????????????????????????
?????????P = B0(e¤i ) = ¯i0(v¤i )Fi(v¤i ) + ¯i(v¤i )Fi0(v¤i )?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????@v¤i =@a0i = (@vi¤=@P )(@P=@a0i )??
???????
(@e¤i =@P ) = ¡(¯i00Fi+ 2¯i0Fi0 + ¯iF i00)=(jHj) < 0
??? (@a¤i =@P ) = (jH1j)=(jHj) < 0
???@v¤i =@P = (@e¤i =@P )¡ (@a¤i =@P ) = (¡B0i)=(jHj) > 0
????????jHj = ¡Bi00(¯i00Fi+2¯i0Fi0+¯iF i00) > 0???? jH1j < 0
????
??????????????????????????????????
?????????????? (@P=@a0i )????????????????
???????L = a¤i +§Ii=2a¤i +§¤k=I+1 ???????
???¢ = L¡ a1 ?????????????????????????
????p0 < 0??? p00 ¸ 0????P = p(¢¤)????????
(@P=@a0i ) = ¡p0 ¢ (@a¤1=@a01)
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?????? 63 ?? 1 ?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? (@a¤1=@a01)??????
(3) ??????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????¹ = a01 ¡ a1 ????????????????
???????????????????????????vi ¸ 0????
maxBi(ei)¡ P ¢ (¢)¹¡ ¯i(vi)Fi(vi)????
???????????????????????????????
B01 ¡ ¯01F1 ¡ ¯1F10 + ¸ = 0 (5)
¡p0¹¡ p(¢) + ¯01F1 + ¯1F 01 ¡ ¸ · 0 (6)
v1 ¸ 0 (7)
???????a1 ¸ 0?a1 ¢ (@³=@a1);¸ ¸ 0?¸ ¢ (@³=@¸) = 0 ????
??????????????????????????????????
¡p0¹¡ p(¢)+ ¯1(0)F 01(0) ¸ 0?????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
B01 ¡ p0¹¡ p(¢) = 0?? (@a¤1=@a01) = p0=(B001 + p00¹+ 2p0) > 0????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????
??????????????????????????????????
????????????????????
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????????????
@v1 ¤ =@a01 = (¡B00p0)=(jHj) < 0
@e1 ¤ =@a01 > 0
@a1 ¤ =@a01 > 0
?????? jHj?????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????? 3?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????? 2????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? 3???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????
??
?????? 1??????????????????????????
??????????? 2???????????????????????
????????????????????? 90??2000????????
?????????????????? 3????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????
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